







その他のタイトル A Study on Basic Components of Kanji (2) : On




























の表す音に例外的なものがある場合もある。これらは，学習者にとって，一つ   














表1 学習漢字996字の六書分類とその例  
分  類   割 合   例   
象形文字   11．5％  日 月 山 川   
指事文字   0．7％  上 下 一 三   
象形指事文字  2．2％  本 生 大 中   
会意文字   13．8％  明 岩 森 林   
形声文字   45．6％  持 江 枝 校   




図1 象形文字・指事文字・会意文字  図2 形声文字   
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表2 学習漢字内の学年配当別「現形声文字」  
学年   呪形声文字（会意形声文字を含む）   
1年  花  1   
2年  校時紙町宰何字少  8   
3年  球坂板荷遇星晴究拾得持理仕押返歌起記住  19   
4年  郡種詩二材静府積登燈横味係働館貨姉冷帳照国線悲粉泳清景 26   
5年  
飯俵像精測想導議張政製志功性撚糸己漁鉱似完  40  
6年   17   
備考  誌忘潮仲警縮訪簡臓蓑項批洗閣縦障紅源庁域姿  21  
※学習漢字の音読みに限定したものである。   











表3 学習漢字内の音符別「現形声文字」  
音符    形声文字  類似音 ＊異音   
以  似ジ  
或   
永  エイ  泳   
愛  エン  援   
黄  オウ  横   
化  カ  花貨   
可  
加  賢ガ  
果   
田  カイ  絵   
額ガク  
官  カン  館管   
間  カン  簡   
己  キ  記紀   
奇  キ  寄   
義  ギ  議   
求  キュウ  球救   
九  キュウ  究   
魚  ギョ  漁   
共  キョウ  供   
君  タン  郡グン   
系  ケイ  係   
京  ケイ  
敬  ケイ  態   
音符  日  形声文字  類似音 ＊異音   
見  現ゲン  
建  
元  ＊完カン  
原   
古  コ  園個故   
工  コウ  功項紅   
交  コウ  校効   
広  
才  材財ザイ  
祭   
氏  シ  紙   
子  シ  字ジ   
士  シ  仕志誌   
市  シ  姉   
司  
支  ＊技ギ  
次   
詩シ＊待タイ  
射  
主   住ジュウ  
周  シュウ  遇   
重  種シュ   
縦          従   
宿  シュク  縮  
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音符  Eヨ  形声文字  類似音 ＊異音   
朝  チョウ  潮   
豆  トウ  登燈   
動  ドゥ  働   
同  ドゥ  嗣   
道  ドゥ  導   
然  ネン  燃   
半  ハン  判   
反  ハン  坂板飯版   ＊返へン 
非  ヒ  悲   
比  ヒ  批   
表  ヒョウ  俵   
平  ヒョウ  評   
票  ヒョウ  標   
付  フ  府   
分  フン  粉   
方  ホウ  訪   防ボウ  
亡  ポウ  忘   
末    味   
明  メイ  盟   
予  ヨ  頚   
里  リ  埋裏   
1コ  レイ  冷  
音符  Eヨ  形声文字  類似音 ＊異音   
小  ショウ  少省  
正  空ショウ  証   
召  ショウ  照   
章  ショウ  障   
申  シン  神   
生  セイ  星性   
正  セイ  政   
成  セイ  誠   
日  セイ  晴静清精   
制  セイ  製   
責  セキ  積績   
先  セン  洗   
泉  セン  線   
早  ソウ  草   
相  ソウ  想   
倉  ソウ  創   
象  ゾウ  像   
蔵  ゾウ  臓   
O  
代  タイ  賃   
C  
○  











みをしっかり頭に入れさせるほうが重要であろう。   









表4 常用漢字内の音符別「現形声文字」  
栗（）は常用外  
音符  二亡こ 日   形声文字  類 似 音  ＊異 音   
屋  ＊屋オク  
安  
以  ＊似ジ  
衣  
早   ＊衛エイ   
貝  イン  韻（隕）   ＊損ソン   
因  ＊恩オン  
子  
永  
央   ＊央オウ   
菖  ＊船セン  
裏  
王  ＊皇コウ ＊狂キョウ  
黄  
意  ＊意イ  
化  
可  
加   ＊賀ガ   




牙   
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音符  日   形声文字  類 似 音  ＊異 音   
介  
′∠ゝ 臼  
戒  
毎  ＊毎マイ ＊梅バイ  
裏  
亥   ＊刻コク ＊核力ク   
既  ガイ  慨概   ＊既キ   
各  額ガク  ＊落洛絡酪ラク  
＊略リャク＊路蕗ロ  
肇   ＊護ゴ   
舌  ＊舌ゼツ ＊話ワ  
局  
国   ＊害ガイ   






蕃   ＊権ケン   
威  カン  感懐   ＊減ゲン   
監  カン  鑑艦   ＊濫（覧）ラン   
元  ガン  頑   完カン  ＊院イン   
己  キ  紀記起忌   妃ヒ  ＊配ハイ ＊改カイ   
其  キ  期基旗棋   欺ギ   
凡  ＊処ショ  
奇  
幾  
軍  ＊軍グン＊運ウン  
義  
疑  
＝ヒ   ＊結ケツ   
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音符  立 f∃   形声文字  類 似 音  ＊異 音   
兄  キョウ  競況   ＊祝シュク   





凶   【＊脳悩ノウ】   
斤  ＊新シン ＊祈キ  ＊析セキ  




君   ＊君クン   
革  ケイ  軽経径茎   ＊怪力イ   
牙  ケイ  ＊開カイ ＊研ケン   
ケイ  
ケイ   ＊孫ソン   
敬  ケイ  警   ＊驚キョウ   
見  現ゲン  ＊覧ラン   
兵  
建  
臣文  ＊緊キン   
兼  
玄  
原   ＊願ガン   




工   ＊空クウ＊左サ   
交  コウ  校郊効絞   ＊較カタ   
広  コウ  鉱（宏）   ＊拡カタ   
孝  コウ  酵   ＊教キョウ   
ち  コウ  考巧   号拷ゴウ  ＊朽ク   
更  コウ  硬   ＊便ベン   
岡  剛ゴウ  
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音符  日   形声文字  類 似 音  ＊異 音   
黄  
百 凹  
∠竺二   ＊造ゾウ   
艮  ＊限ガン＊限ゲン＊銀ギン  
昆  
左  
斉   剤ザイ   
祭  【＊察擦サツ】  
采  







支   ＊技ギ＊岐伎キ＊鼓コ   
止  ＊企キ＊渋ジュウ  
市  
司  
日  シ  
次   ＊盗トウ   
寺  詩シ  ＊特トク ＊等トウ  
＊待タイ  
並  
哉  ＊職織ショク  
国  
射  
尺  ＊訳ヤク＊駅ユキ＊択沢タク  
二土ヒ Eヨ  
朱  
守  
重  ＊動ドゥ＊衝ショウ＊重ジュウ  
取  
受  
需  儒  
周   ＊調彫チョウ   
?????
???????????
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者   ＊者煮シャ   
余  ジョ   徐叙除   ＊余ヨ ＊途塗ト ＊斜シヤ   
少  ＊砂沙サ ＊秒ビョウ  
＊妙ミョウ＊劣レツ  
正   ＊正政征整セイ   
召  ショウ  昭招照紹沼詔   ＊超チョウ   








直  ＊直チョク＊値置チ  
申  
辰   【＊農濃ノウ】＊辱ジョク   
真  ＊鋲テン  
貴  
新  
僅   ＊難ナン＊唯ユイ   
垂  スイ  唾睡錘   ＊郵ユウ   
成  ＊城ジョウ  
青  
生  
正  ＊正政証症ショウ  
制  
責   ＊債サイ   
士ヒ ∈l  セキ  情   ＊措ソ ＊借シャク  
???????
???????
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音符  E∃   形声文字  類 似 音  ＊異 音   
切  




且   ＊査サ＊助ジョ＊宜ギ   








象  ＊象ショウ  
蔵  
則  
束  ＊勅チョク＊疎ソ  
足  
寸  ＊寸スン ＊対耐タイ  
【＊付府符腐フ】＊討トウ  
ム ［コ  ＊始シ＊治ジ  
代  
弟  
尺  ＊尺シヤク  
宅  
旦  
也   ＊他タ   




主   ＊主シュ＊住ジュウ＊往オウ   
兆  チョウ  跳挑眺（銚）   ＊逃桃トウ   
丁  貯チョ＊丁訂亭停テイ＊灯トウ  
長  
朝   
????
??????
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スE  ＊是ゼ ＊題ダイ  
呈  
商   ＊摘チャク   
失  ＊秩チッ ＊失シツ  
散  
占  ＊占セン ＊枯ネン  
奴  ド  
豆   ＊豆頭ズ   










吾  ＊部プ＊剖ボウ  
白  
専  縛バク  ＊簿ポ  
暴  
反  ＊返へン＊仮カ  
半  
般   盤パン   
皮  ヒ  彼被疲   ＊波破ハ   
比  ヒ  批   ＊階営力イ   
非  ヒ  悲扉   ＊排俳輩ハイ   




平   ＊平ヘイ  
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夏   ＊履リ   
凹  フク  副福幅   ＊富フ   







免  ＊免メン  
甫  
莫   ＊幕漠バク＊幕腰マク＊模モ   
方  防坊妨紡肪傍房ポウ  
包  













毛  ＊尾ビ  
文  
門   ＊聞プン   
由  ＊届（カイ）   
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音符  ユ【乙 E∃   形声文字  類 似 音  ＊異 音   
菱  
予   ＊野ヤ ＊序ジョ   
羊  ＊義ギ ＊美ビ ＊群グン  
＊詳祥ショウ＊鮮セン  
容  
易  ＊場ジョウ＊腸チョウ  
要  
孟  
谷  ＊谷コク＊俗ゾク＊裕ユウ  
頼  




禽   ＊論ロン   
A 「コ  レイ  冷零鈴齢   ＊領リョウ   
列  ＊例レイ  
路  
点   ＊良リョウ   
表  ロク  録緑   ＊緑リョク  
表4では，常用漢字の範囲で，同音あるいは類似音を表す漢字が4享以上あ  
る音符に◎印をつけ，同音あるいは類字音の漢字を3字以上もっている音符に  







た。   
以上のような方法で形声文字の音符を整理してみると，常用漢字内で◎がつ  
く音符，すなわち他の常用漢字を学習するために助けとなる最重要知識である  
と考えられるものは，以下の55である。   
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◎印の音符55：同音あるいは類似音を表す漢字を4字以上もつ音符  
化（カ）  可（カ）  各（カタ）  干（カン）  官（カン）  
己（キ）  其（キ）  義（ギ）  及（キュウ） 至（ケイ）  
奥（ケン）  古（コ）  工（コウ）  交（コウ）  黄（コウ）  
艮（コン）  乍（サク）  士（シ）  司（シ）  次（シ）  
寺（ジ）  朱（シェ）  者（ショ）  召（ショウ） 楽（ジョウ）  
辰（シン）  青（セイ）  生（セイ）  且（ソ）  曽（ソ）  
乗（ソウ）  中（チエウ） 主（チュウ） 兆（チョウ） 丁（チョウ）  
長（チョウ） 民（テイ）  商（テキ）  豆（トウ）  同（ドゥ）   
岳（バイ） 白（ハク） 反（ハン） 付（フ）   夏（フク）  
甫（ホ）  莫（ボ）  方（ホウ）  包（ホウ）  亡（ボウ）  




衰（ェン）  果（カ）  家（カ）  
倭（カン）  監（カン）  几（キ）  
巨（キョ）  兄（キョウ） 共（キョウ）  
屈（クツ）  牙（ケイ）  兼（ケン）  
ち（コウ）  岡（コウ）  冗（コウ）  
才（ザイ）  支（シ）  止（シ）  
蕊（ジ）  余（ジョ）  少（ショウ）  
章（ショウ） 申（シン）  垂（スイ）  
芙（セン）  先（セン）  相（ソウ）  
台（タイ）  代（タイ）  旦（タン）  
専（ハク）  半（ハン）  皮（ヒ）  
苗（ビョウ） 百（フク）  分（フン）  
朋（ホウ）  未（ミ）  矛（ム）  
寮（リョウ） 列（レツ）  
寺（イ）  永（ェイ）  
庖（カ）  葛（カツ）  
奇（キ）  求（キュウ）  
央（キョウ） 謁（グウ）  
五（ゴ）  呉（ゴ）  
斉（サイ）  采（サイ）  














これら124の音符は，常用漢字の習得を目指す中級レベルの外国人学習者が   































い名称をつけたりしているのが画期的である。   
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（2）後漢の許慎は『説文解字』の中で漢字を，ものの形を象った象形文字，抽象   
的な意味を示す指事文字，意味を表す字形要素（意符）を一部にもつ会意文字，   
読みを表す字形要素（音符）を一部にもつ形声文字，ある漢字の意義を他の意   












（7）この表では，字源的には形声文字の音符ではなくても，外国人学習者の   
目に音符と同形と見える部分を含む漢字は，常用の範囲内で取り上げてい   
る。又，同形の部分を含む漢字のうち、表す音がかなり異なるものは「＊   
異音」のところにおいた。  
（8）例外というのではなく，同じ形が音符でなく部首となっているために，   
共通する音を表さない場合もある。たとえば、「斤」という形をもつ漢字   
のうち「近」や「祈」などは「斤（キン）」という音符をもつ形声文字で   
あるが、「新（シン）」，「断（ダン）」，「折（セツ）」などの「斤」は「おの   
つくり」という部首で意味を表している。そのために読みがそれぞれ異なっ   
ているのである。ちなみに「新」は会意形声文字であるが，音を表してい   
るのは「辛（シン）」の部分で、「木」と「斤」は意味を表している。また   
【】に入れた「漸（ザン）」と「暫（ザン）」は、「斤」ではなく「斬」   
を音符する形声文字である。  
（9）ハルペン・ジャック（1987）に紹介されている「漢字原子」は，造字成分の  
担っている意味情報を従来の「部首」よりさらに明確化しようとしたところが   
独創的な試みである。この「漢字原子」が明確な意味情報をもつ造字成分とし  
て最適なものであるかどうかに関しては，また別の機会に検討したい。   
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